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ABSTRACT
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ABSTRAK
Pasien  kanker  yang  menjalani  kemoterapi  mengalami  penurunan  fungsi  tubuh  dan 
merasakan  gejala  fisik,  seperti  mual,  muntah,  diare,  lelah,  kesedihan  dan  depresi. 
Pentingnya  perilaku  caring  yang  diberikan  oleh  perawat,  kepada  pasien  yang  menjalani 
kemoterapi dan pelayanan yang baik, dapat  mengembalikan fungsi tubuhnya . Penelitian ini 
bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  perilaku  caring  perawat  dalam  merawat  pasien 
kanker  yang  menjalani  kemoterapi  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  dr.  Zainoel  Abidin 
Banda Aceh Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan  29 Juni 
2014.  Jenis  penelitian  adalah  deskriptif  eksploratif  dengan  desain  cross  sectional  study. 
Teknik  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  purposive  sampling    dengan  jumlah
populasi  sebanyak 142  dan  jumlah  sampel  sebanyak  59 responden.  Teknik  pengumpulan 
data  dengan wawancara terpimpin mengunakan kuesioner dalam  bentuk skala  Likert  yang 
terdiri  dari  28  item  pernyataan.  Hasil  penelitian  menunjukan  perilaku  caring    perawat 
berada  pada  kategori  baik  (62,7%)  yang  meliputi  kehadiran  (79,7%),  mendengarkan
(88,1%),  memahami  klien  (86,4%),  sedangkan  untuk  kategori  sentuhan  berada  pada 
kategori kurang  (55,9%).  Diharapkan  bagi  pengambil kebijakan dirumah sakit agar dapat 
menerapkan  perilaku  caring  melalui  pembentukan  standar  operating  prosedur  (SOP)
terutama perilaku sentuhan kepada pasien yang menjalani kemoterapi .
Kata kunci  : Perilaku, caring, perawat, pasien kanker
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